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スト分析（KH Coder (ver.３.) 使用）を行い , アンケートは集計して図表で表した。
　「ワールドカフェ」での模造紙（計 60 枚）の記述は，総抽出語数 ２３,２７8，異なる語数 １,98７
であった。抽出された高い出現単語は ,「AI:４１２」「医療 :２４１」「技術 :89」等であり，アイ
スブレイクでの「おなか（すいた）：２9」などの多彩な内容からは，率直で自由な会話がな
されていたことが伺えた。またこの交流に関する高校生のアンケートでは，雰囲気「とて
















































































































Learning 以下 PBL）とポスターツアー ( ジグソー法 )，
ワールドカフェを組み合わせたアクティブ・ラーニン
グ型授業とした。PBL とは Problem（課題解決型）４）




































A. 「iPS の臨床応用」：iPS 細胞 , 再生医療 , 医療の公平・
公正 , 安全性
B. 「最先端医療技術は人々を幸せにするか？」：医療科
学技術 , 放射線のベネフィットとリスク , 医療と患
者のＱＯＬ
C. 「出生前診断は人の優劣選別 / 尊厳の侵害につなが
らない？」：出生前診断をめぐる議論 , 出生前診断
と生命倫理
D. 「AI ドクターとヒューマンドクター , あなたはどち





F. 「集中豪雨 , 老々介護の夫婦は ２ 階にも逃げられな






①ポスターツアー（１ コマ）：大学生の 5 専攻混合











































































































る語数 １,98７ であった。抽出された高い出現単語は ,












は , 強い共起関係ほど太い実践で示し , 破線は弱い関係
を示す。また出現数の多い単語を大きな円で表し , 円の
大きさで出現数がわかるものである。主となる単語の









医療 241 治療 80 必要 38 AI 412 思う 138 難しい 73
患者 113 病気 77 大事 36 IPS 48 考える 99 多い 72
技術 89 仕事 65 大切 28 プレゼン 20 増える 70 新しい 40
自分 86 発表 55 上手 25 パワポ 7 使う 46 良い 36
人間 76 診断 43 大変 17
コミュニケー
ション 5 進む 43 眠い 32
機械 69 質問 42 健康 14 QOL 3 知る 40 少ない 28
高齢 65 発達 40 可能 13 (AI 2 持つ 36 高い 26
ドクター 47 テスト 39 いろいろ 10 iPS 2 調べる 26 早い 23





































療 や 技 術：１0 ＞＜班 活 動：5 ＞＜高 校 生 / 大 学 生：
３/２><iPS や AI:5> であり，「大事 / 大切：３6/３２」は
＜コミュニケーションやつながり：１７ ＞＜人にしかで
きないこと：７ ＞＜患者第一や人間性：8 ＞＜主張や




「高校生：１７」は＜かわいい / 若い：２/２ ＞＜やる気あ
る / すごい：１/１ ＞＜核心の質問：２ ＞＜楽しかった /
ほめられた：２/２ ＞等であった。
２ ．大学生の事後アンケート（図 ３）　






















































































































































































































































カフェ」で構成され，そこには 5 専攻初年次学生 １98









が 5 割で，グループの団結は「とても」が ４ 割強であり，
「あまり団結していなかった」と「団結していなかった」
の否定的意見も４.３％あった。また自分の活動への貢献」




















１ ) 中央教育審議会 (２0１４) : 新しい時代にふさわしい
高大接続の実現に向けた高等学校教育，大学教育，
大学入学者選抜の一体的改革について（答申）（中




(https://www.kanazawa-u.ac . jp/educat ion/
distinctive/global), ３,２0,２0２0.
３ ) WHO(２0１0 )  :  F r amework  f o r  a c t i on  on 




４ ) 吉田一郎編：実践 PBL テュートリアルガイド．南
山堂．２00４.
5 ) 溝上慎一編：アクティブラーニングとしての PBL
と探究的な学習．東信堂 , ２0１6.
6 ) 友野清文：ジグソー法の背景と思想 - 学校文化の
変容のために , 学苑総合教育センター国際学科特
集 895, １-１４, ２0１5.




運用上の課題，自治医科大学紀要 ３6: ７１-７8, ２0１３.
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“Considering Future Medical Care and Medical Professionals”, a program with a 
“poster tour” and a “world café”, that connects high schools and universities: A 
qualitative text analysis of educational practice
Sachiko Madokoro, Akiko Sekiya１), Nobuyuki Sunahara２), Kiyoko Yanagihara３),
Kosuke Matsubara４), Akihiro Takemura5)
Abstract
　The purpose of this study was to summarize a program that connects high schools and 
universities (involving a “Poster Tour” and “World Café”), which was carried out through 
the cooperation of five health science departments in the School of Health Sciences and 
to discuss whether it was a success with regard to achieving its objectives, based on 
responses from participating university and high school students.
　About ２00 first-year students in five departments and ３１ high school students 
participated in the program. The first-year students prepared posters in advance that 
summarized their opinions related to social problems in the medical field based on the 
methodology of problem/project-based learning. They gave their presentations in the 
“Poster Tour” and attended the “World Café” with the high school students. We analyzed 
the contents of the statements, which were written on 60 pieces of round paper put 
on round cardboard desks during the World Café session, as well as the results of ex-
post questionnaires from the participants. We performed quantitative text analysis of the 
contents of description using KH Coder ver. ３ and totalized the results of the ex-post 
questionnaires.
　The quantitative text analysis involved a total of ２３,２７8 extracted words and １,98７ types 
of words. Some of the extracted high-frequency words were artificial intelligence (AI) 
(４１２ times), medicine (iryo, ２４１ times) and technology (gijutsu, 89 times). Some extracted 
words such as hungry (onakasuita, ２9 times) suggest that the participants were able to 
discuss frankly and freely with others. 80%, 50%, and ７0% of the high school students 
rated the atmosphere of the sessions as “excellent”, and stated that they were able to give 
their opinions “very well”, and that they were able to learn “very much”, respectively. 
There was a tendency for the participants to discuss a lot about “medical care provided by 
AI”, “AI changes job requirements”, and “induced pluripotent stem (iPS) cells and robots”, 
topics that have been prominent in the media.
　Based on these results, the program connecting high schools and universities seemed to 
be effective as an opportunity for conversations among students in five departments and 
between university and high school students. However, it did not lead them to deepen 
their conversations by analyzing future medical care multilaterally and thinking of the 
issues as concerns of their own.
